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Bidrag til dansk Theaterhistorie III.
(Se 6. Række III 71 ff og 7. Række III.)
AF Louis Bofaé.
I de ovenanførte Aargange af Tidsskriftet har jeg paa Grund¬
lag dels af katholsk Menigheds Ministerialbøger, der den Gang
blev gjort tilgængelige gennem Arkivar F. J. Wests kyndige og om¬
hyggelige, i Landsarkivet beroende Afskrifter,1) dels af mine gennem
rum Tid foretagne Optegnelser meddelt genealogiske Oversigter
over de til Holbergs Scene knyttede Slægter Pilloy-Coflre, hvis
indviklede Familieskab ikke tidligere havde været udredet. Det
er disse Genealogier, som Theaterhistorikeren Hr. Eiler Nystrøm
i sit Arbejde »Den danske Komedies Oprindelse 1918, 174 saa
velvilligt betegner som »Bobés mindre gode Stamtavler«,
uden dog at kunne rokke ved eller øge de af mig fremførte Re¬
sultater, hvilket sidste man kunde vente i et specielt og stærkt
detailleret Arbejde om Holbergs Skueplads og Skuespillere. Af
Spørgsmaal, som jeg den Gang maatte lade staa aabne, var frem
for alt den bestemte Paavisning af, hvem den bekendte Aktrice
Helene le Cofl're, Maleren Bendix Coffres Hustru var Datter af.
Jeg fremsatte som Formodning, at hendes Pigenavn maatte være
la Croix. Saavel i det nævnte Skrift som i Dsk. biogr. Haandlex.
I. 338 (kort Biografi af hende af E. Nystrøm) henstaar Sagen uaf¬
gjort, skønt en saa nærliggende Kilde som Sjæll. Registre løser
Gaaden.
Jean la Croix, ældste Kammertjener hos Kurfyrsten af Sachsen,
kom med denne 1688 til Danmark, hvor han besøgte sin Sviger¬
moder Nicole des Hayes, der sad som Enke efter Dansemester
Daniel Pilloy, med Børnene Frederik Pilloy, Helene Pilloy, gift
med Jacques Desarcis, og Elisabeth Pilloy, gift med Samuel
Choquet. Mellem disse Søskende og Jean la Croix paa sin Hustrus,
deres tidligere afdøde Søster Anna Sophies Vegne udbrød der
Trætte ved Moderens Død i Febr. 1691. La Croix, der endnu 9.
Juli s. A. befandt sig i den kurfyrstelige Lejr i Franckenthal, hvor¬
fra han ansøgte Kurprinsen af Sachsen om Støtte hos den danske
Konge i sine Arveprætensioner overfor Svogeren F. Pilloy, døde
18. Aug. i Frankfurt.2) Han efterlod Enke af 2. Ægteskab og tre
umyndige Døtre, af hvilke de to en Tidlang havde boet i Huset
!) Udtog Persh. T.8R.I1 ££■. se S. 10, 25.
2) Danske Kancellis Res. 1688, 22. 9., 1—3, 1691, 16. 5., 1—10. Ausländ.
Reg. 1691, 19. Sept.
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hos Desarcis i Kbhvn., da dc sammen med Tanten Helene Desarcis
efter deres Stifmoders Ønske begav sig til Frankfurt for at dele
Arven efter Faderen. De to Søstre vendte tilbage til Danmark, hvor
Descarcis under 2. April 1692 blev beskikket til deres Formynder,
ved hvilken Lejlighed disse hans Hustrus »Søsterbørn« nævnes Marie
Helene og Susanne Elisabeth la Croix.1) Den 26. Marts 1701 fik
Marie Helene Tilladelse til at være sin egen Værge.2) 1707 siger
B. ColTre, at han med sin Pensel har maattet ernære bl. a. Mad.
la Croix' Børn,3) af hvilke Helene vel ikke længe efter blev hans
Hustru og gjorde sig bekendt som Fremstillerinde af Holbergske
Skikkelser.
Oversigt:
Daniel Pilloy, Claude le Coffre,
kgl. Dansemester, kgl. Stukkatør,
t 1679. t 1690.

























Frederik Daniel de Pilloy,









Jeg benytter Lejligheden til at meddele et Brev fra Bendix
Coffre til Storkansler Reventlow, som giver Oplysning om hans
Arbejder paa ClaushoIm(?). Det er dateret Copenhague le 18. juin
1701 og lyder:
Puisque V. E. m'ordone de luy mander les prix des ouvrages
qu'elle m'a commandés, je prendray la liberté de luy dire que
pour les paneaux de la chambre du grand plafond j'avois demandé
a V. E. elle mesme la somme de cent ecus; elle a trouué la chose
trop forte, et moy pour luy montrer l'envie que j'ay de la servir
je veux bien prendre moins gardes a mes interets et les faire pour
le dernier prix que je le puisse faire et ou j'ose assurer V. E. qu'å
peine je gagne les frais, c'est pour quatre vingts ecus. Je prens la
!) Sjæll. Reg. 1692, 66.
2) Sjæll. Reg. 1701, 69.
a) Rentek. Part. Pers. 1707.
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liberté de joindre icy le reste du memoire des ouvrages qui me
reslent a faire et que j'ay mis au plus modiquo prix qu'il m'a esté
possible.
Premiérement pour les paneaux de la chambre du grand
plafond qui sont commencés 80 R.
Plus pour les paneaux du petit cabinet qui doivent estre
rechaussés d'or fin comme est le plafond 50 —■
Je ne m'engage point å dorer les listes des paneaux car
en ce cas je ne pourois pas le faire pour ce prix lå, la dorure
montant plus haut que les cinquante ecus que je demande.
Plus pour le plafond de la chambre ou Madame doit coucher
ou il y a au millieu vn tableau d'histoire de Mars et
de Venus 90 —
Somme... 220 R.
Je puis par avance assurer V. E. que les ouvrages dont il est
question satisferont V. E. aussi bien que tous ceux que j'ay eu
l'honneur de faire pour elle jusqu'icy et que le prix que je luy de¬
mande est le plus juste que je puisse luy demander.
Je prens en meme tems la liberté, Msgr., de suplier V. E. de
songer au petit memoire de vieux que je la suplie de vouloir bien
me faire payer savoir deu de reste pour les piafonds de marché
fait: Premierement 10 R. Plus pour avoir doré les listes de la cor-
niche du grand plafond et ouvragé les autres listes d'ornements
ce qui n'estoit point compris dans le marché 30 R. Plus pour les
ornements de la frise du petit plafond 10 R Somme 110 R.
J'attens avec respect etc. _ _Coffre.
Om Montaigus Herkomst har Rob. Neiiendam meddelt nye
værdifulde Oplysninger i Holberg Aarbogen for 1923. Hans Svoger
Maleren Frederik la Croix (6. III, 84), f. 1691, maa være identisk
med den Friderich la Croix, der sammen med sin Hustru Sophia
Amalia Cloppenburg, og deres Søn Henning Friderich la Croix
indsattes til Arvinger i den 1738 ved Døden afgangne Marie Sybilla
Kehlets Testamente.1) En senere Frederik la Croix var 1787, 45
Aar gi. Vært i det borgerlige Selskab Østergade 52 og gift med
Gundel Pedersdatter, da 54 Aar gi.2).
') Sjæll. Reg. 1738, 268.
2) Folketælling 1787.
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